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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
При выполнении лабораторных и практических работ необходи-
мо соблюдать требования техники безопасности и охраны труда. На 
первом занятии каждый студент должен ознакомиться и усвоить 
соответствующие инструкции. 
Для выполнения данного курса работ предусмотрено 32 часа ау-
диторных занятий. При этом каждая практическая работа рассчита-
на на 4 академических часа аудиторных занятий, а лабораторная 
работа ⎯ на 2 часа. Кроме того, успешное выполнение лаборатор-
ной работы предполагает 1 час самостоятельной работы студента 
для повторения соответствующего теоретического материала 
и подготовки бланка отчета. 
Для успешного выполнения и представления к защите выпол-
ненных работ необходимо соблюдать следующие требования: 
1. Лабораторные и практические работы выполняются на форма-
те А4 в соответствии с действующими стандартами по оформлению 
отчетной документации и представляются в папке-скоросшивателе. 
2. Студент допускается к выполнению очередной работы при ус-
ловии полного оформления и представления всех предшествующих 
лабораторных и практических работ, а также усвоения необходимо-
го теоретического материала. Кроме того, необходимым условием 
допуска к лабораторной работе является подготовка соответствую-
щего бланка отчета. 
3. Отчет о каждой работе должен содержать порядковый номер, 
название и цель работы, необходимые иллюстрации, таблицы 
и расчеты. Кроме того, лабораторные работы должны содержать 
выводы. 
4. Все иллюстрации (рисунки, схемы, графики и т. п.) обознача-
ются словом "Рисунок" и нумеруются последовательно в пределах 
каждой отдельной работы. Например, Рисунок 1.2 (второй рисунок 
первой работы). При необходимости иллюстрация снабжается пояс-
няющим текстом. Номер иллюстрации, ее название и поясняющий 
текст помещают непосредственно под иллюстрацией. 
5. Таблицы нумеруют последовательно в пределах каждой от-
дельной работы. Над шапкой таблицы по центру помещают надпись 
"Таблица" с указанием ее номера. По мере заполнения таблицы 
в соответствующих ячейках необходимо отражать размерность ве-
личин (если величина размерная). 
